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ОФІЦІЙНИЙ
РОЗДІЛ
 ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ 
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
9 жовтня 2020 року 
На засіданні Президії НАН України 9 жовтня 2020 р., яке 
відбулося після закриття виборчої сесії Загальних зборів 
Національної академії наук України, головував президент НАН 
України, академік НАН України Анатолій Глібович Загородній. 
У приміщенні Великого конференц-залу НАН України зі-
бралися члени Президії НАН України академіки НАН Украї-
ни В.П. Горбулін, В.Л. Богданов, В.Г. Кошечко, С.І. Пирожков, 
О.О. Рафальський, А.Ф. Булат, Б.В. Буркинський, Л.В. Гу-
берський, М.З. Згуровський, М.Т. Картель, О.В. Кириленко, 
С.В. Комісаренко, О.Л. Копиленко, В.Г. Кремень, І.В. Крів-
цун, Р.М. Кушнір, Е.М. Лібанова, В.М. Локтєв, З.Т. Назарчук, 
А.Г. Наумовець, О.М. Пономаренко, В.Г. Радченко, А.М. Са-
мойленко, В.П. Семиноженко, Г.А. Скрипник, В.А. Смолій, 
М.Ф. Шульга; члени-кореспонденти НАН України О.М. Хі-
міч, В.А. Устименко, В.І. Цимбалюк, а також радники Прези-
дії НАН України академіки НАН України М.Г. Жулинський, 
Д.О. Мельничук, О.С. Онищенко, І.В. Сергієнко, Б.С. Стогній, 
П.П. Толочко.
*  *  *
Першим слухали питання про призначення голів секцій 
НАН України. Відповідно до п. 3.2 Статуту Національної ака-
демії наук України та п. 8 Положення про Секцію НАН Укра-
їни, затвердженого постановою Президії НАН України від 
14.09.2016 № 182, Президія НАН України постановила при-
значити:
• головою Секції фізико-технічних і математичних наук 
НАН України — академіка НАН України Вячеслава Леонідо-
вича Богданова;
• головою Секції хімічних і біологічних наук НАН Украї-
ни — академіка НАН України Вячеслава Григоровича Кошечка;
• головою Секції суспільних і гуманітарних наук НАН Укра-
їни — академіка НАН України Сергія Івановича Пирожкова.
• Про голів секцій НАН України 
(доповідач — академік НАН 
України А.Г. Загородній)
• Про голів регіональних наукових 
центрів НАН України та МОН 
України (доповідач — академік 
НАН України А.Г. Загородній)
• Про голову Науково-технічної 
ради НАН України (доповідач — 
академік НАН України 
А.Г.  Загородній)
• Про виконувачів обов’язків членів 
Президії НАН України 
(доповідач — академік НАН 
України А.Г. Загородній)
• Про радників Президії НАН 
України (доповідач — академік 
НАН України А.Г. Загородній)
• Про виконувача обов’язків 
головного вченого секретаря 
НАН України (доповідач — 
академік НАН України 
А.Г. Загородній)
• Про виконання обов’язків 
академіка-секретаря Відділення 
біохімії, фізіології і молекулярної 
біології НАН України 
(доповідач — академік НАН 
України А.Г. Загородній)
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*  *  *
Потім Президія НАН України заслухала пи-
тання про голів регіональних наукових центрів 
НАН України та МОН України. Відповідно до 
п. 3.6.3 Статуту Національної академії наук 
України та п. 3.2 Типового статуту регіональ-
ного наукового центру НАН України та МОН 
України, затвердженого рішенням/постано-
вою Колегії МОН України та Президії НАН 
України від 22.11.2006 № 14/1-13/302, Прези-
дія НАН України постановила призначити:
• головою Західного наукового центру НАН 
України та МОН України — академіка НАН 
України Зіновія Теодоровича Назарчука;
• головою Південного наукового центру 
НАН України та МОН України — академіка 
НАН України Бориса Володимировича Бур-
кинського;
• головою Північно-Східного наукового 
центру НАН України та МОН України — ака-
деміка НАН України Володимира Петровича 
Семиноженка;
• головою Придніпровського наукового цен-
тру НАН України та МОН України — академіка 
НАН України Анатолія Федоровича Булата;
• головою Донецького наукового центру 
НАН України та МОН України — члена-ко-
респондента НАН України Володимира Ана-
толійовича Устименка.
Було також прийнято рішення звернутися 
до Міністерства освіти і науки України з кло-
потанням про погодження цих призначень.
*  *  *
Далі члени Президії НАН України відповід-
но до п. 3 постанови Президії НАН України від 
15.01.2020 № 8 «Щодо подальшого розвитку 
нормативно-правового забезпечення наукової 
сфери та вдосконалення структури управління 
в НАН України» затвердили головою Науко-
во-технічної ради Національної академії наук 
України першого віцепрезидента НАН Украї-
ни академіка НАН України Володимира Пав-
ловича Горбуліна, доручивши йому в місячний 
термін подати на затвердження Президії НАН 
України пропозиції щодо персонального скла-
ду Ради.
*  *  *
Потім було розглянуто питання про викону-
вачів обов’язків членів Президії НАН України 
на строк її повноважень. Вирішили призначи-
ти виконувачами обов’язків членів Президії 
НАН України:
• академіка НАН України Станіслава Олек-
сійовича Довгого;
• академіка НААН України Ярослава Ми-
хайловича Гадзала;
• доктора фізико-математичних наук Олек-
сія Костянтиновича Колежука;
• академіка НАПрН України Олександра 
Віталійовича Петришина;
• академіка НАМ України Андрія Володи-
мировича Чебикіна.
*  *  *
Відповідно до п. 7.10 Статуту Національної 
академії наук України та п. 2.2 Положення про 
радника Президії НАН України, радника при 
дирекції наукової установи НАН України, по-
чесного директора наукової установи НАН 
України, затвердженого постановою Прези-
дії НАН України від 17.05.2017 № 135, Пре-
зидія НАН України постановила призначити 
на строк її повноважень радниками Президії 
НАН України:
• академіка НАН України Пилипа Іларіоно-
вича Андона;
Головуючий на засіданні Президії НАН України пре-
зидент НАН України академік НАН України Анатолій 
Глібович Загородній
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• академіка НАН України Сергія Андрійо-
вича Андронаті;
• академіка НАН України Миколу Григоро-
вича Жулинського;
• академіка НАН України Валерія Михай-
ловича Гейця;
• академіка НАН України Івана Михайло-
вича Дзюбу;
• академіка НАН України Леоніда Михай-
ловича Лобанова;
• академіка НАН України Дмитра Олексі-
йовича Мельничука;
• академіка НАН України Володимира Ва-
сильовича Моргуна;
• академіка НАН України Олексія Семено-
вича Онищенка;
• академіка НАН України Віталія Дмитро-
вича Походенка;
• академіка НАН України Івана Васильови-
ча Сергієнка;
• академіка НАН України Бориса Сергійо-
вича Стогнія;
• академіка НАН України Василя Яковича 
Тація;
• академіка НАН України Петра Петровича 
Толочка;
• академіка НАН України Ігоря Рафаїлови-
ча Юхновського.
*  *  *
Президія НАН України постановила по-
класти на віцепрезидента НАН України ака-
деміка НАН України Вячеслава Леонідовича 
Богданова виконання обов’язків головного 
вченого секретаря НАН України до обрання 
головного вченого секретаря НАН України в 
установленому порядку.
*  *  *
Крім того, Президія НАН України поста-
новила покласти на академіка НАН України 
Сергія Васильовича Комісаренка виконан-
ня обов’язків академіка-секретаря Відділен-
ня біо хімії, фізіології і молекулярної біології 
НАН України до обрання та затвердження 
академіка-секретаря цього відділення в уста-
новленому порядку.
За матеріалами засідання
підготувала О.О. Мележик
Засідання Президії НАН України 
